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ArbitraZa Ll pomorskim sporovima, kao Siroko prihvaiena alternativa
sudskim postr-rpcima, pr,imjenjuje se kao uspjeSno sredstvo za rje5avanje tih
sporova i za oduvanje ekonomskih interesa stranaka u sporu. Znadenje arbi-
traie za pomorstvo izuzetno je veliko, tako da i dva najralirenija formulara
ugovora 
- 
o prijevozu roba i o spaiavanju -- Ll pravilu predvidaju arbitraZ-
no rje5avanje sporova koji iz njih nastanu.
S vremenom su se razvila dva ugledna i pouzdana sredi5ta pomorske
arbitraZe: London i New York. Dvadeset zemalja Sredozemlja takoder im
upuiuje svoje pomorske sporove. Medutim, Sredozemlje sa svojim specifid-
nim povijesnim, kulttrrnim i poslovnim naslijeclem ima potrebu za rje5ava-
njem pomorskih sporova u okviru svoje pomorske tradicije. Zbog toga su
nastali institucionalni arbitraZni sudovi u podrudju Sredozemlja: Chambre
Arbitrale Maritime u Monaku, Charnbre Arbitrale Maritime u Parizu, Came-
ra Arbitrale Marittima u Genovi, IMARCO 
- 
Association Espanola de Arbi-
traje Maritimo u Madridu i Consulado del Mar pri Privrednoj komori u Bar-
celoni.
Zbog potrebe za tje5njom i plodnijom suradnjom izmedu ovih arbitraZ-
nih sudova, te zbog prevladavanja nacionalne zatvorenosti, u Genovi je 30.
oZujka 1990. skupina pomorskih pravnika i arbitara iz detrnaest sredozemnih
zemalja osnovala Sredozemno udruZenje za pomorsku arbitraZu (the Medi-
terranean Maritime Arbitration Association), kao privatno, neprofitno udru-
Zenje.
Svrha UdruZenja je unapre(tivanje proudavanja, razvoja, zakonodavstvai prakse pomorske arbitraie u Sredozemlju. Ta ie se svrha postizati organi-
ziranjem istraZivanja i proudavanja arbitraZe preko seminara, konferencija,
predavanja i tedajeva, koordiniranjem postojeiih srediSta pomorske arbitra-
ie u Sredozemlju i uspostavljanjem veza s drugi,m institucijama koje imaju
slidnu svrhu, objavljivanjem i/ili dostavljanjem informacija, prikupljanjem
dlanarina i donacija,te na druge nadine koji su u skladu s fr"rnkcijom Udru.
ienja (dl. 3. Statuta).
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Nakana osnivada UdruZenja svakako je bila da se Sto veii dio meduna-
rodnih pomorskih arbitraZnih sp,orova, dije su stranke sredozemne drZave,diji su se uzroci dogodili na podrudju Sredozemlja, ili koji su na neki drugi
nadin povezani s tim podrudjem na tom podrudju i rje5iva. Time bi u pL
stupku vi5e bili ukljudeni arbitri, odvjetnici i druge osobe iz sredozemnih
zemalia; primjenjivalo bi se pravo koje je njima bliie, manji bi bili tro5kovi
putovanja, a ostvarile bi se i druge u5tede i koristi.
Inicijativ a za osnivanje ovoga UdruZenja svakako je vrijedna pohvale.
Trebat ie, mettutim, puno rada i napora da stranke iz sredozemnih zemalja
podnu u svoje ugovore de5ie uvrStavati arbitratnu klauzulu koja predvida
rjeSavanje spora pred jednom od sredozemnih arbitraLa. A jedino na taj na.
din ova ideja moZe stvarno zaiivjeti u praksi.
Summary
FOUNDATION OF THE MEDITERRANEAN MARITIME ARBITRATION
ASSOC/ATION
On i0 March 1990 the Mediterranean Maritime Arbitration Association was
founded in Genoa, Ito.!y. Its object i; to promote the study, development, legi-
slotion and practice of maritime arbitration in the Mediterranean, to coordinite
the existing C.enters^of 
.Maritime Arbitration and to establish relationships with
other instilutions of iimilar purposes, to publish and/or circulate infoimation,
etc,
Qn" of- the inten.tions of itp fo'unders is to achieve a position where ,a greater
number of international maritime arbitral proceedings, connected to th; Medi.
tetranewt countries, are instituted before an arbitration tribunal in the Medi-
terranean area. This can be achieved if parties from Mediterranean countriesinsert in their contracts an arbitration ciaise providing for i tutealteirai"*rtarii.tration tribunal. This is a hard, but the only 6oy to pit'this idea into praitice.
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